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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Эффективность современного уровня глобализации и интеграции 
процесса производства проявляется не только в расширении его границ, 
увеличении количества участников указанного процесса, но и в совместном 
использовании инвестиционных ресурсов, направляемых на решение 
совместных научно-технических программ, решающих социальные и 
экологические проблемы. Необходимость концентрации совместных усилий 
определяется отличительной особенностью развития промышленного 
производства, которое будет иметь явно выраженную не техническую, а 
социальную направленность. Ориентация такого  вида производства, решает 
главную задачу – оптимального удовлетворения потребности человека при 
условии всемерной охраны окружающей среды, широкого использования для 
достижения указанных целей интеллектуального потенциала, 
ресурсосберегающих, экологически чистых технологий и производств. 
В связи с этим возникает необходимость проведения комплексных 
работ по оценке инвестиционной привлекательности объектов 
инвестиционной деятельности. В процессе принятия инвестиционных 
решений можно выделить следующие этапы: оценку финансового состояния 
предприятия, возможности участия в инвестиционной деятельности; 
обоснование размера инвестиций и выбор источников финансирования; 
оценку будущих денежных потоков от реализованного проекта; анализ 
эффективности инвестиционного проекта и его мониторинг. 
Количественная оценка эффективности инвестиционных проектов в 
социальную сферу, должна дополняться комплексом показателей 
учитывающих каждое проявление социальных факторов. 
